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（28）
?????????????????????、??????????????、??????????????????? 。????? ?????。??? 、??? ?????????。?「…… 」??? っ 。??? ? 、 、?? 。??? 、 「 」 「 」??????????????「????????????????????????? っ? 、??? 、??? （ ） っ 、??????ー? っ?? 」 。??? 「…… ? 」 ??、? 、 ???? ? 。?????、 ????? ? ー「????????」??? 、
????。????「???????、??????」???? ? 。 ? ? ???? 、 ? ? ? っ??っ 、??? ?? 。???『??????????』???????????????『?????????? ?
????? ?
『??? 』 ?『????? 』 ?
????? ? ? ????? ?（??? ）
?、?、???、、、?、』、、、?、、??、、?、、、?、?、、??????、、、?
???????? ????????、??? 「 」??「 」??ー? ? 。 ????? ? 。?? 、 ?。
（29）
?
1庭科一何を評価するのか
??ェー??????
????ー??????
????????????、?????っ???。?「???????? っ ょ ? っ?????、? ??? 。 っ 」 っ 。???ェー ????（ 、 ???? ） 、 ???? 。?、? ????。? 、 、??? 、 。??? ? ? 、??、 （ ） ? ?? ?????、???? 、 ? 、 ??????、 ュー?ョ （ ） ???? ? 。 。
〃
．?
陽．
㌦
㈱
???????、???????????????、??ェー???????ィ?????、??????????っ?????っ?????。????「???????????????」 っ 、??? っ 。 ? っ??、 ? 。??? っ 、 、??? っ 。 「 ???? ?? 、 ッ ? っ ?」「??? ? ??? っ 」??っ ? ?っ 。????っ??っ 。??、 ? 。??? ? ???
（30）
?。?「???????????????、?????????」? ? 。? ????? 。 ???? ??、? ? ? ???ゃ? ゃ ???? ?」??? 、?? ー???。 。 ? 、??? ? ?、??? 。 「?っ??????????????ッ?????、???????、 ょ 」 っ????? ー ? ?、??? っ 。??? っ 。 っ 。??っ 、 、??? ? 。??、 ????? ???? ???っ???。?????????? ッ??? 、 ? ??????。? ??? ．?っ?。 、 、 、
?、??????????。??????ょ?????、????????、?????????????っ?。?????? ? 、 ? っ ? 、??? 。 っ ???、 。 ェー ???? 、 っ?????。 ???っ 。???ェー 、 、?、??? ? ー 、??? ー 、 、????? ??? 。 、 ????、 ?ー ? ッ??? 、??? 、 ? っ?。? ??? ?。? ????????っ 、 。????? 、 、 、 っ??? ??? ? 、?、? ? ー ???? 。 、??????????????????。 （ ??）
（31）
?家庭科一
何を評価するのか
???????
?????
四〇6　6
??
???????????、???????????っ??????????????、????????????、???????っ? 。 『 』 ???? っ 。「????????、????????」「???????????????? っ?」
????? っ 、「??????? 、 ?」??? っ 。?? っ 「 っ??? 」??ー ????????。??? ????、 、??? ? ???、
?????っ?、?????????????????っ?。 「 ? ???」?? ????????。???? ? ? ????、 「?」? ?? ?、? ??っ? ????。??、? ? 、???? ? 、 、 ??、? っ 。??? ?っ??????ー ? ? 。?? ? ? ュ? ????? ? ー ????っ? ? ?。??? ?? 。???「 ッ 」? ? 、
（32）
???????、????????????。?????、????「?????? ??? ?、 『 ????』?????? ???????? 。 ? 」 、 ???? ? っ?。????? ??????、??? ー??? 、 。 ?? ????? ェッ っ? 。? ?? ??? 「 」 、?? ? 「?? 。 、???」? ? 、??? っ 。??? 、 、??? っ 。 、??? ッ 、 ??っ? 。?? 。 ???? ? 、?? 、 ? ?? 、??? 、?? 。??? ー?? ? 、 、
????????????。??????????????
??????ー?「??????」「????????」「?
??? 」 っ????????????。?????ー??? 。?? 」、 「 ? 」 ?????? 、??? 、 「??? ?」 。??? 、 っ ー ー??? ??。???????????。???? ???? 、 ? ー ??????。 ? 。????っ? 、 、?、? 。「?? 」 、 。??? ? 、 ???? ?、 、??、 、??? ィ??? 。? ? ???? ? 。 、?? っ 。
（33）
???
??
Q
Q
O
O
O
O
O??∂??
???っ?????????ょ??
????
??????????、??????????????????ー ? 、??? 、 ?っ 。 、????、 、??? 、??、?????? 。?????、?????????????、???????、? ?「 ー ァ ー ?、 ?????? ー????????? ?? ?????? ??????? 〉 、??? 、 ? ? ? 。 ???????????」 っ??、?? ? っ 。??ァ ー 、
??????????????????、?????????? 。??? 、 ???? っ ????。?? 、????? ?っ?? ? っ?????、?????っ ? ?????。????? ???? っ 、 ???? っ 、 っ 、 、??? 、 ー ー?っ? 、 ー?、? ッ????、? 、??……。 ? 、??? ? 、??? 、 、
（34）
???っ??????????????。?????? 、 ?????、?????? ? 、????、 ?????????? ?? 、 ???? 、??? 、 、 。??? ァー ー???。 ?ー??、??????? ?（ ）??? っ 、??? ー??、 （ ） 、 ? ???、 。?????っ 、 。?? ? っ ャ?????、 、??? っ 。?? 、????? 、 っ??? 。??? 、 、???、 、 、
??????。??????????っ???、????????????????? 、 ? ???? 。??? 、 ??、?????? ?????? ?????? ー? ?????? 。 『 』 「??? 」???、?「??????? 、??? 、??」 ? ? 、?、? 、??? 、 ． ?????? ? 。 ? 、????? ? 」 。 ?。??? ? 、??? 、?。? 。??? 、??? ??、?????????っ???。
（35）
?（?）
??
O
O
O
O
O
O
O
6
???っ?、???????????
????
??????????、????「?????????????????。???????????、??「????????っ 、 ? ???? 。 、? ????「 ?「????????????????????????????????っ ょ 。????? 「 」 っ 、 ????? っ ?。 、 、??? 。 、??、 ー ー 、 ー?っ? 、? 、?? ? ? 。??? ? 、????、??? ッ? っ 、?? ? 「 ? 」
「?????っ??。??????????????」??、「??????、????????????????」??、「???????」?????????っ???、???????っ???? っ? 。??? 、 ? ???、??????。 ?????、????? ???? 、 ?「 」??? 、 ????。 「 」??。?? ?????? 、??? 、 ? ????。 、??? 。 ? 。??? 、 ? ??????
（36）
????????????????????????????。???????????????????、??????? ? 。??? ー 、??? 。 、??? 、 「 ???? 」 、???っ ゃっ ?????????。???? 、?? 。??? ?、 ????? 、 「?」? 。 ー 「 」 。
「???」??、???????????????っ???ュ????ー???????????。???????、?
????? ? 、?? 。??? 、 ???? ． ?????、 ??????????????、????????。 ????????? ? 、? ??、
??????、????????????。???????、?????????????、??????? ? ????、 ???????? 。??? ? ?っ????。 ? 、??っ?????。? ????…??? ー ???? ょっ ? ?、? ??、??? ?? ? ? 、?? ? ? 。??ュ ? ???? 、 ? ??? 、 ? 、 ? 。「?????????????????」?「???????
??? 」 。????? ?、「? 」??? 。 、「????」?????????????ょ??。??? 、 ????? 、 ??? ? ?????っ ???? ?。 、 。
（37）
?（?
??
O
O
O
O
O
O
O
∂??
????????????
????
????
?????っ???????????、?「??」??????ー???ー????? ? っ 、?ョッ?。??ー?ー????????????????っ???、 ? 、????? ?、 ー ー ???? ?（?????ー ー ? ? 。??? ? ） ??????? 、 ???? 、 ?? ?、??? ?? ?。 ??（ ????????????? っ 、???? ? ?っ?） 、 ???、 ? っ 、???????????っ?（ ? 、????? っ ）。 、 ? っ??? 、 、 、
???ー?????????????????。?????????、? ???????? っ 。???、 ? っ???????、???? ? 、??、 ? （??? ） ? 、??????、??????????????????????? ? っ?。???、 ー?? ? っ 、 。?ー? ? 。??? ? 。??? ? 、
（38）
?????。??????????、?っ????????????????、? っ ? ?っ??? ? ??????? ? ???????? 、???。 、 ? ?????? ????（ っ ）、??? 。??? っ ? ????????っ? ?? 。 ー??????????????、???????。????????? 、 っ??? 、 、??っ?????? ? 。?????。 、 、っ??????? 、????? ? 。??????? 。 っ っ??? 、 、 ?? ? 、???っ 、??。????? ?? ?????
??? ?? 、 ????
????????????????、???????????? 。??? っ??? 。 、 ???? ??? っ 。 、??? 、 。??? ?、?????????????? 。??? 、 ?????っ ??? ???? ??、 ??? ???? 。 、??? 、?????? ??。??? 「 」?????。 ?、?????? ? 。 っ 、??? っ??? 、??? 、??? 。 ????? 。
（39）
??）
??
O
O
O
O
O
O
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????????????
?????????????????????????????????? ー ー ? ッ ー ? ? ー
?????????? ???????、??ャー??????ー?????? ャ 、 ? ?「 」 ???ー ??、??????「 ?? 」 ?、??? ?? ? ? ? ?。????? 、 ? ー ?っ??? っ っ 、 「 ???? 」 ?? 。??? 「 ?」 ? 、???、 、 ? ??? 「 」 。?? ? 「 」 ?? ???? ー 、 「 」??? 、 「 っ??? 、
????（?????）?????????????????????? 「??」 ??? ?? ?? ???っ? ??。?????? ? ?? ?? ?? ??? ??? ? 、? ? ???、 「 「 」 。??? ? ?? ?「 ? 」?? ? 。「???」????「??」????? 「??」 ??
??? 、 、?? 。??? 「? 」 、? ? ???? ??? 、 ? ? 、? ?? ???? ? 「 ? 」?? っ 、 ???。 、 、??? ??? っ ? 「 」
（40）
??????「????」???????????。???????? ? っ ????、?????????????????????????????????????????????????? 、 、????????????????? ? ????????? 。???、 、 。??? ? っ 、??? ? 、??????? ????、 ???? 、 。 っ 、??? 、 ??? 。??? ????? ? 。??? ???「 」 。??? ? 、???、 。? ? ????へ?? 、 、??? 。?? 、「 」 。? ?? ? ? ? ? ?? ????? ? 「 」 「 」 っ?? ? 。
???????、????っ??????、??????????、? ? っ? 。??? 、 ? ー っ??、 、???????? ? ???? 。??? っ 、 っ??、 ? 。??? 「 」??? 、 「 」????? ??ュ???????。??????????????。??? 、???、?????、?? ?? ? ???。?? ?? ?? ? 、??? 、?? 。
（41）
?（?
??
O
O
◎
O
O
O
O
」
????????????
?????
????
「?????????」?????????っ????。????????ょ?????????、?????、???
??、?????? ? 。 ????????????????。?????????????? 。?? 。 、 っ ?。? ? （ ）?、? （?? ） 、 っ （?）?、 （? ）。 ? 、??? ? ? ??? ? 。??? 、???????????????????? ? ? ? 。?? 、???? ???? 、 ? 「
?」???????「?????」???????????。?? ? ????。??? ? ?? ??っ????? 。 っ っ??? 。 ???????．? 。??? 。 「 、??? ? ? 」 。 ????。 っ ? 。????? ??? ? ??、? ? ????? 、 ょ 。????? っ 、?????? 、??? 、??っ 。 。
（42＞
???????????、?????????????ャッ??ー??、??????????ャッ??ー????????? 。 、?? 。
　　ゆ　難一　　”欝碑鑓蹴
wwevmaetu“ewma一“t－kw．一一wwww．utdhdiwh一一Adw“
総
???????????????? 。??、 ????????? 、??? 。??? ??? ? 。???????。? ??????っ ?????。??? ? ?っ??。 ? ???? ???ー ?
?。?????、????????、?????、??????????? ? 。 ? ?????????。??? 、 ?? ?? 。??? 、 、??? ???? ? ? 。 「 」???ー? 、 ???? ? ???????????、 。?? っ ー 。???????? ?????????? ??????????????????
（43）
??）
??
O
O
O
O
O
O
O
」
??????
????
????????????????????っ???。???????、???????????、???????????? 。 ???? 、??? 、 ? ?。??? 、 、??? 。??? 、??? 。 、 っ??? 、??? 、??? 、??? ッ 、??っ??????? ?っ?????????。??? 、
??????????????、???????????????????。?????????????????????? 、 ? 、??? 、???? 、?? 、 っ 、???? 。 ?っ?、?? ??????、????????????????? ??? 。???、???? ? 、 、??? ァ っ 、??? っ??? ?? 。???、 、
（44）
??????????????????、?????????????????????????????????、???? 。??? 、 、??? 、 っ ??????、?? っ ?????????っ???、? 。??、????? 、 ??????? っ? 。??? 、 ?? ? ?? 、??、 ??。? 、 っ 、????????、? っ??? ? 、 ? 、??? 、??? ? ??? ?っ???。??? 、 ? ???? 。??? ?
????????????????、????っ?????????????????????。????????????? ? ?っ?????????????????????????。??? 、 ?????? っ??? ?。 、??? 、??? 。??? 、 、 。 っ??? 、 、?っ? 。 、?????????? ??? ? 。??? 、 、????? 、??? 。
?????? 、??? 、?? 。??? ?? ? （ ）
（45）
●小学校では
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????????????????????????
????????????????????????????????????ー????? ?? ?? ????????????????＝?＝＝＝??????＝???＝?????＝「???＝???﹇?＝??
???、????????????????、???、??ー???????。? ? 「???」??。?????????? ー ? ? ? 。??、 ? 、??。?? 、 、??? 。 っ??、 ?? っ 。っ???????????。「????」、?????????? 、 ? っ 。???、? ? 。??? 。 、
??????????? 、 っ??????????、??、????? っ……。 ?
ゃ???葱
?
ーー?。??? ??? っ 、?????? ? ?? 。???、???? 、 ? 。
（46）
?、?????????、?????????????っ????。?????????、?????????????? 。 、 ? 、??? 、 、??? 。 ?、 ???、 。??? 、??、?????。 ?? 、??? ?? ?? ? 。 ?、???、 。??? 。 。??? ー??????。??? 、 ??ー ー?????、???ー っ ? ???? 。 ? 、 、??? 、??? …… 、 ????? 、?っ? 。?????、??っ 。 、?? 。
???、?????????????????????、??????????。??????、 ? 、 ?ー??、???、???? 、 っ 。 、?? 、 ? 、??? ? ? ????。 、?。 、 っ 。??? 。?? 、 ???? ?? 。 、 、???、 、 ?? 、?、? ? 。 っ??、 、 、??? っ? 。 っ??っ ? 、 ッ っ??。 ? 、 ッ 、?? っ 。 、 、??? ? 。??? 、 、??? 、「 、? 」??????? 。? 、 ??? ?
（47）
???????????、???????????????????。???、????????????????、? 、 ? 。 、??? ? 、 。 、??、????、 、 、???、? ? ???????。?? ? 、 。??? っ ?、 、 ????? ???。 ?? っ??、 っ??? ? 。 「 」??? ? 、??? 、 ???? ??。?? 、???? 、 、??? 、 っ 。??? ? 。 ??? 、 ? 、 ???、 ? 。??? 、
?、?????????????。???、?っ??????????????????????、???????????? ? 、 ? 。? 、??? 、 ???? 、 、??? 。 、?、??? ??????、??????????。?っ????、???????????。??????????????。?、??? ? 。?。? 、???、???????????????。???????
??? ?、? ? 、 っ???。? ? 、 。
α麗????? ??????????? ?ー?? 、 ???
??? ?。???? ? っ 、 。??? 、??? ?? 。?。? 、?。? ? 、 。 、
（48）
???????????????。???、?????????、 っ 、 ? ? 。??? 、 、 ? 、 ????。 、 ? ???? 。 、 ? っ?、 ゃ ?。?? ? ?。??? ? 、 。 〜??? ?????????? ?????。????????????????????????、?????????、
???? 、 ? ?っ? 。???、??? っ ??????????、 、 ??????????っ 。 ? ? 、?、 ? 、?、? ? ? 。 、 、??? ?、 ー ? 。??? 、 、 っ?? ? 。??? 、 、っ???????????????っ?、?っ???????。 ? ? っ
??，???、?????????、???????????、? ? ? ? 。???、 ? ? 、 ???っ ? 、 。 ? 、? ?? ???? ? ? 、?? ????????? ? 。?? ? 、 。???、?? ? 。 、??? ? 。 っ??????。?????? ? ?????????????。?????、 ??? ? 。??? ? っ??? 。 。? ?っ???????っ? 、???? 。 ? 、 っ 、????、 ?っ 、?? 。 ? 、?? ? ?。??? 。??? 、
（49）
???。???????????????????。???????????? 、 、「????????っ?」???????????。????? ?、 、?? 。??? 、 ッ 、?。? 、??? ?? 、? 、??? ? 、 ?????。 っ 。??? っ 、??? ?。?? 、、 ? ? ????、?? 。?? 、 、????????????????、「?????????」 ? 、?。??? ?っ 、???、 ??? 。??、 、?、?っ 、?。? ???
?、??????、????????????、????????っ? 。 、 ? っ?、? ? ? 、??? ? 。??? ?? 、??? 、 っ 、??? ? 。 、??? 、???? っ 、??? 。???、 。 、??????。 ??? ?、 ????? ょ 。??? 、?。? 、 、?? 。??? 、 っ???、 ? っ 。??? 、? ?????。????? ????っ 、 ????、? っ 、?? ? ? ょ 。
（50）
●中学校では
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??????????????????????????????
?????????、????????????????????????? ?っ 。??? ???? 、??? 。 っ 、?????? ?? ????、??????? 。?? 、 ?? 、 ???? 。??? ー??? 、 、「?? 、??? 、?? 」 。 、
???????????????????＝＝｝?＝??＝?＝? ?＝??＝??＝ ?＝? ?【＝??
?????????????????っ????。?????????、?????? ? ?。????? ? ?、 ???? 、???。 、 ?? っ???? っ 、??? 、??? ???。?????????、??? 、 っ??? 、????? ? ?????? 。 、「??? 、?
（51）
?????????」????????????。?????、????????????????????。????? ? っ 、 ???? 。 っ??? ? 。??? 、 、??? 。 、 （ ）???。 、??? 、 、?? ?? 。?????、 。??? ? ? 、??? 、 、 （?）? 。???、? っ 。 、????? 、??? 。 。??????????っ???????????????
??? 。 ? 。 っ???、???? ? 。????
?、???????っ??????????????っ???? ? 。??? ? 。っ????????。?????っ?ょ???????。???? ? 。????? 、 ャ ー ー??? ?? 。??????????????????? 、?? 。??? ッ 、???、 、??? 、 、 、 。??? ?????? ?。????。 、 っ??? 。?? 。?、? 、??ッ 。??? 。????? 、?ー ?ー ー 、 ー
（52）
???????????????????????????、?????????????????。?????????? 。 ッ 、 ッ??? ? 、 。 、??? ー ュ っ 。 ???? ? ー??? 、??ー 。??? 、?? 。 、 、「?? ??????」「????? ????? ? っ? 」 「 」「??? ?ッ ?」 ??????。 ? っ 、????? ?、 ? ? ??????? 。?? 、??? 、??? 、??? ? っ??? 。 ? っ??、 っ 、
?????????。??????????????、?????????????????????。?????????????????????????。??????????? ゃ っ 。??? 、 。???「 」?? 。????、? ? 。 っ ッ??? 、?っ 。????? 。 ? 、??? 。 ? 、 、??? 。???、??????、 ?? ? ????? 。 ? 、 っ?? 。??? 、 ッ???? っ???。??? っ 。??? 。 ??
（53）
????????っ???????、???????????? ? ????。?? 、??? ッ ? 。?? 、 ??。??????。 ???? ? 、?、???????。????? ????????、???? 、? 。 ?????? 。 「 ーッ、??? 」 ?? 。 ? 、??? っ 。????? 、 ???? ッ 、?? ?。??? ?ー??、 ? 。??? ? 。???? ??? 、????? 。??? ???????? ? ???? 、 。?????? ?? ??? ? 。
?????、????、?????????????、????ー?????????????。??、????、??ュ??、?ー??、???、??、??、????、?????? 。????? ? ? 。
??? ??っ ? ? 、 ゅ?、?ゅ 。 ゅ??? 、 、 。 ュ??? ?ー っ??っ 、??っ?。??? 、 ? ー??? ? ? 、 。??? っ?、 、 、 、 っ?????? 。 、?? ー 。 、??? 、 ッ??????????。???? 、? ?????? ? ー 。
????ー?????（???????）??。???????????????。????????????????? 。? っ ? っ ? 、??? 、 っ 。??? 、 、??????。???????????????????、? ? 、 ー?ー ? 。??? ? ー 、 ー??（ ? ） 、 、 ャ??、 ? 、?????????? 、 ? ???????。 、?? 。??? ?、 、?? ? 、???。 っ っ??? っ?? ? 、 ????? 。 ?っ 。??? ? 、???っ ?、??? っ 、 ょっ?。? 、 、
?っ??????。????? ??、?????、???????????、 ? ?????。???、???????????? ???。 ???????、?????????? 、 ??? 。???????、?「 ? ? っ?」「???????、 ? 」「?? ? ???? 」 、 、 ? 、??? ????? 。?? 、?? ?。 ? ???? ? 。 ??、? ??? ?? ? ??。??? ???。 。
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●高等学校では
????????????????????????
「?
?????? ???????
???「???????」?????、「???????」?????????????、???????????????、 ? ????? ???、 ょっ 。…「???????????????、???????、…｝??? っ ょ 。 ……?、 ? ……。……??? ?????、 っ ……ブ?????????????????????????
…????? ????……」 ??????…??、?????????? ????????? 。
（????
??????????????? ? ????＝?＝＝「??????﹇???＝???「??????「????
「????????????、???ー??????」??
?っ?????、??????????????????????????????、???????????ー?????? ? ?、??っ 。 、???、 ー??、 ??? ? ??。
（56）
（?ー?）
???????????????? （ ??） ???（???）
??????、??????、? ? ? 。
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〈3＞石けんコンサート通信よしだあきひろ　　（イラス．ト　十倉ゆかり）
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｛Weの会通信
連絡先　石川由紀
東京都世田谷区上野毛4－19－12
7SO3－701－8578
FAX　03－704－2254
本欄編集担当　平井雷太
東京都文京区本駒込6－15－1
河西ビル5F　すべーすらくだ
aO3－941－4659
FAX　03－941－5427
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教師の多くは校則に違反した生徒への罰を
有効と考え，体罰についても四割の教師が
「やむを得ない」としている。校則見直し
の動きは起きているが，教師と生徒の考え
方のギャップは，まだまだ大きい。（4．8日
付読売）
の沈没事故について，ソ連国営タス通信は
死者が42人に上り，2基の核弾頭つき魚雷
を塔載していたことを明らかにした。高度
の機密実験中の事故とされており，放射能
の海洋汚染が心配されている。　（4．8・14日
付各紙）
★高校生の海外修学旅行が急増
　昨年3月，上海で高知学芸高の修学旅行
での列車事故がおきているが，修学旅行は
海外に，という高校が’85年には90校だっ
たのが’88年には172校と3年で倍増した。
目的地は近隣諸国，地域が圧倒的。増加の
理由について修学旅行協会は，政府の海外
旅行者1千万人計画の影響や，円高で，費
用も国内とあまり変わらないことや受け入
れる側もメリットがあり観光当局が積極的
に誘致しているという。（3．27日付読売）
★筑波大付小でtt金銭不祥事”
　東京都文京区の筑波大付属小学校で，教
師たちが児童の親から100万円以上の借金
をしたり，レストランの代金を払わせたり
していた計11入の教師が停職や減給処分を
受けていたことが明るみに出た。帳壁は付
属中学への進学をめぐって父母が不安をも
っていることや，教師が他の公立小へ異動
しない人事の停滞が原因とみて①これまで
渡していなかった通知表を，4年生以上に
は渡す②近郊の都県教委と教員の人事交流
を促進する一などの抜本的な改革に取り
組むことにしている。（4．11日付読売）
★「大将一少尉」復活を検討
　防衛庁の陸上，航空両幕僚監部が，’91年
からの次期防衛力整備計画の期間中に，自
衛官の階級呼称を変更すべく検討中だが，
三尉以上の幹部については，旧軍の「大将」
から「少尉」までをそっくり復活させよう
という構想で，士気高揚策と両幕僚監部は
説明している。（3．26日付朝日）
★ソ連原潜が火災，沈没
　ノルウェー沖で起きたソ連の攻撃型原潜
★「世界異常気象データセンター」一日本
　に設置の意向
　地球環境に関する国際会議が相次いで開
かれているが，佐藤運輸相は7日，地球温
暖化など異常気象対策の取り組みについて，
「日本が積極的なリーダーシップをとる必
要がある」と強調，世界気象機関（WMO）
から設置要請がある「世界異常気象データ
ベースセンター」の受け入れについて，前
向きに検討していることを示唆した。5日
気象庁が発表した「異常気象白書」の警告
に対する対策として，打ち出したもの。
（4．7日付朝日）
★お役所「女性」へ，看板ぬりかえ急ピッチ
　使いなれた「婦人」という名称を「女
性」に改める動きが，お役所の世界で少し
ずつ広がっている。「赤ちゃんからおばあ
さんまで幅広く取り込みたい」「イメージ
もいい」などが，その理由。京都府庁には，
都道府県では初めて「女性」の二字を織り
込んだ課が近く発足する。「婦人」で統一
している東京都でも，先月，知事の私的諮
問機関から「時代に即して改正を」との提
言を受け，近く本格的な検討に入る。　（4．
8日付朝日）
★男女ともに長寿世界一
　世界保健機関（WHO）は7日，’86～87年
の先進国平均余命調査の結果，日本が男女
とも世界一の長寿国になったと発表した。
順位は，①日本79．1歳（男75．9歳，女82．1
歳）②スイス77．6歳③アイスランド77．4歳
④スウェーデン77．1歳の順。（4．8日付朝日）
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★新指導要領の移行措置告示
　小学校は’92年度，中学校は’93年度の全
面実施を前に，文部省は27日，移行措置を
告示した。各教科・領域について先取りで
きる内容を具体的に盛り込んだもので，と
くに道徳と特別活動は小，中ともに，ひと
足早く，来春からの本格実施を打ち出して
いる。これに伴い，新要領で事実上，義務
化した入学式などでの「日の丸1掲揚，「君
が代」斉唱は，移行期間とはいえ来春から
各学校で一段と徹底されることになる。
　家庭科については，小学校5年の「仕事
に役立つ物の製作」，6年の「まつり縫い」
などを削除。中学校では，’91年度入学の1
年の生徒から新要領に沿って教え，男女同
一の取り扱いとする。新導入の「情報基礎」
「家庭生活」の二領域は，本格実施C93年
度）以降に教える。（3．28日付朝目）
★文教の府に衝撃
　リクルート事件，文部省ルートで東京地
検特捜部は28日，高石邦男前文部事務次官
を収賄容疑で逮捕したが，高石は，①進学，
就職情報誌をリ社が配本するため必要な生
徒名簿入手②リ社事業に有利に働く教育課
程審議会など文部省の各種会議の委員への
就任などに便宜を図った謝礼として，リク
ルートコスモス株1万株を受けたというも
の。就職情報誌を足がかりに，教育事業で
の拡大をもくろんだリ社と，その暴走を黙
認し続けてきた高石と文部省の責任を問わ
れることになった。（3．　29日付各紙）
　文部省の阿部充夫事務次官は12日，記者
会見し，加戸守行官房長，斉藤諦淳生涯学
習局長，古村澄一初等中等教育局長の三幹
部が14日付で辞職する，と発表した。国会
開会中の幹部異動は極めて異例。今回の人
事は西岡文相の強い意向といわれ「高石事
件の｛Cけじめ”の側面もある」と述べた。
（4．13日付朝日）
★コンピューターに揺れる教育現場
　小，中，高の新学習指導要領で，家庭，
技術，理科，数学などの教科でコンピュー
ターの本格導入が決まった。学校という巨
大な市場めがけてメーカー問の競争や，教
育ソフト作りにも，教科書会社，出版社，
ソフトメーカーなど数十社が参入，しのぎ
を削っている。4年後の実施に向け，設備
や教える教師の研修を，大急ぎで準備して
いるが，教材作りなど問題は山積みという
のが実情という。（4．7日付朝日）
★国立大入試一分離・分割が大幅増
　国立大学協会が国立95大学の来春入試の
実施方式・グループ分けを発表。学部の定
員を前，後期に分ける分離・分割方式は新
たに東大など29校が移行，計38大学152学
部で採用されることになり国立大入試の主
流に。（3．26日付各紙）
★修業年限3年の壁破る
　今春開校した東京都立国際高校で，帰国
生に限って「9月入学」を認めた上，必要
単位さえ取得すれば「4月入学」の生徒と
一緒に卒業できる方針が，都教育庁から出
された。これにより，学年途中の帰国で一
年を棒に振る不利益から回避されることに
なった。文部省でもすでに，3年と定めら
れている全日制高校の修業年限に弾力性を
持たず方針を決めている。（4．16日付読売〉
★卒業文集に通知表掲載
　埼玉県行田市の県立行田高校で，今年の
卒業生全員が作文を寄せた卒業記念文集に
「提出が遅れた」女性徒2人の通知表を担
任教師が作文代わりに載せ，全卒業生に配
っていたことが，22日明らかになり，県教
委は文集の回収を指示した。教委の指摘が
あるまで，校長や教師の問では特に問題に
もならなかった，という。（3．23日付読売・
朝日）
★厳罰校則は逆効果
　厳しい校則が問題になっているが，7日
日教組の国民教育研究所がまとめた調査結
果で，校則の厳しい学校の生徒は「人間と
して大切にされていない」と感じているが
（95）
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あなたも是非お仲間に
　「家庭科新時代」がついそこまで来ているというのに、家庭科の先生
あ楽部は冴えません。黙って手を束ねていれば、私達が願う家庭科と
は全く異なるものが上から降りてきます。現場では、日々新しい問題が
生まれ、’一校に一人か二人の家庭科の先生は、相談する仲間にも恵ま
一れず　研修の時間もままなりません。いきおい、成果の上がった他の
入9実践を真似ることにもなりかねません。
　今セ要なのは、家庭科を何故男女共に学ぶのか、1その理念を再確認
し、目前の生徒に噛み合う授業を創る力を育てることです。自分の問
題から出発して、解決の道を探る中で仲間を得、連帯感を強めながら
力をつけることを願って「家庭科Networking」が出発します。会員の投
稿中心の会報を年10回発行します。年会費…3500円、入会費…500円、
下記のチューターが相談に乗ります。詳しいことは、ウイ書房内事務
局にお問い合せ下さい。　（fio3　・　326・1380）
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